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В статье на примере анализа романа «Книга провидений» рассматривается отра-
жение суфийского наследия в творчестве известного египетского писателя современ-
ности Гямяля Альгытани. Показано, как посредством оригинальной интерпретации 
основных понятий суфизма реализуется стремление автора к философскому осмысле-
нию важнейших проблем бытия. Анализ композиции, системы образов, а также языка 
романа доказывает, что перед нами образец авторского мифотворчества, значение ко-
торого заключается в том, что писатель в своеобразной художественной форме пред-
ставил ряд актуальных проблем современного мира. 
Ключевые слова: арабская филология, история арабской литературы, современ-
ная арабская литература, философия Востока. 
 
 
В настоящее время перед отечественной арабской филологией стоит задача 
изучения творчества арабских писателей конца XX – начала XXI в. Наша ста-
тья посвящена анализу египетского романа конца XX в., в котором отчетливо 
проявляется растущий интерес к духовным истокам арабской культуры, в част-
ности к суфийскому наследию. Среди заслуживающих внимания работ можно 
выделить следующие исследования арабских ученых: 
يبرعلا درسلا :نيطقي ديعس 
دتسا :دياز يرشع ىلع . .رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ةيثارتلا تايصخشلا ءاع  
 .ةرصاعملا ةيبرعلا ةياورلا يف ثارتلا فيظوت :راتو ضاير دمحم . 
. يدرسلا ثارتلاو ةياورلا :بوقعب  
(см. [1–4]). 
Но все эти исследования носят обобщенный характер, в них не отражены те 
характерные особенности и та глубина, которая присуща отдельным писате-
лям, поэтому хотелось бы проследить на примере романа «Книга провидений» 
(1990) специфику воплощения суфийской тематики в творчестве известного 
египетского писателя Гямяля Альгытани. 
Одной из ведущих тенденций творчества писателя следует считать стрем-
ление к философскому осмыслению бытия. «Книга провидений» обнаруживает 
установку автора на отражение отношений человека и мира в универсальной 
форме. Это позволило рассмотреть роман как образец мифотворчества, осно-





задач исследования: 1) выявить характер влияния на писателя суфийского 
наследия и проследить, как сливается жанр современного романа с этим наследи-
ем; 2) определить содержание и значение религиозно-философских исканий в 
творчестве писателя; 3) рассмотреть формы мифотворчества и выявить специ-
фику интерпретации суфийского материала. 
Композиция романа 
Само название анализируемого романа воплощает в себе религиозную те-
матику и напоминает нам книгу «Божественные провидения» (ةيهللإا تايلجتلا), 
написанную одним из величайших авторитетов суфизма – Ибн Араби. Автор 
романа убежден в том, что вера необходима человеку для осознания своей 
нравственной полноценности. Это и послужило основанием для создания уни-
версальной модели взаимоотношений человека и бытия. Роман делится на три 
священных писания (ثلاثلا رْفِسلا و يناثلا رْفِسلا و لولأا رْفِسلا), каждое писание включа-
ет «стоянки» (نزحلا ماقم /ىبرقلا ماقم /ابصلا ماقم /بارتغلاا ماقم) и «ситуации» ( دولا لاح /دا
عادولا لاح /توفلا لاح). 
Организационными центрами основных сюжетных линий выступают в про-
изведении базовые понятия суфизма. Суфийская духовная практика включает 
в себя учение о «стоянках» (تاماقم) и «состояниях» (لاوحأ). Стоянки – это сово-
купность образа жизни и поведения, ведущего к поэтапному отказу от мирских 
благ (см. [5, с. 276]). Состояние гибели (ءانفلا) в доктрине суфизма означает ду-
ховное перерождение, а составляющая этой стоянки – открытие духовного ви-
дения Хранимой Скрижали (ظوفحملا حوللا) как зеркальной субстанции, отразив-
шей все события прошлого, настоящего и будущего мира. «Гибель» – это нача-
ло нового духовного развития, состояние небытия, или полного отсутствия «я», 
и только через это состояние можно перейти в стадию вечности (ءاقبلا), которая 
считается высшей степенью единения с Богом (ديحوتلا). 
Повествование в романе ведется от лица рассказчика Гямяля, который 
стремится к постижению высших истин посредством очищения и самосовер-
шенствования. Первые строки романа перекликаются с идеей одной из ключевых 
позиций суфизма: «Я двинулся в дорогу (к Истине), после того как мое терпение 
было исчерпано. Можно ли терпеть перед неведомым миром? Погружаясь в путь, 
замкнулся в своем Я, и настало время страданий и лишений. Я погиб… стал 
живым мертвецом1»2. 
Используя в названии романа суфийское понятие провидения (تايلجتلا)3, пи-
сатель обозревает выдающихся и простых людей прошлого, поставив их лицом 
                                                     
1  ديعتسأ يسفن ىلإ تغرف ،يبايإ لمتكا امل ،املع هب طحأ مل ام ىلع ربصأ فيكو ،اربص عطتسأ مل نأ دعب تعجر املف
ا نمز امنيب عجرتسأواوَب يف ترص ، ودبيو حولي نحمل رص تايلجت( انكاس اكرحتم ترص ...5)  
2 Здесь и далее перевод цитируемых отрывков наш. 
3 [6] ايلجت ههوجوو هتئيه قفو يهلإ مسا لكل نإف ...بويغلا رارسأ نم بولقلل فشكني ام احلاطصاو ةغل يلجتلات  ةعونتم  
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к лицу с современностью. Автор использует и другие термины суфизма, такие, 
например, как «обнаружение» (فشكلا) и «чудо» (ةماركلا). Благодаря суфийскому 
чуду рассказчик приобретает возможность облететь весь мир и увидеть то, чего 
не видит обычный человек. Оказавшись со своим учителем-наставником в ма-
рокканском городе Фас, он наблюдает за удивительными событиями в мечети: 
«После призыва к молитве я увидел, как заходят туда люди, достигшие совер-
шенства. Они пришли с дальних и разных эпох... Среди них я увидел Чаляби, 
Зу Альнун, Ибн Фарыд, а также святого Ахмета Альбядяуи, святого Ибрагима 
Альдусуки и святого Альбистами. Из уважения к ним и скромности я опустил 
голову. И когда первый ряд был заполнен присутствующими на молитве, я не 
смог пересилить соблазна, присущего людскому роду. Мне захотелось увидеть 
отца нашего Адама или Юсина в утробе кита, расспросить его о скитаниях, ви-
деть следы мучений на лице пророка Иисуса во время его распятия или следы 
растерянности на лице Моисея, видеть Ноя, который дожил до тысячи лет. Но я 
не смог этого сделать и не осмелился. Когда я узнал, что имамом молитвы явля-
ется сам Создатель, я погрузился в состояние великого покоя и безопасности»1. 
Вышеуказанное описание выглядит как путешествие пророка Мухаммеда из 
земного пространства в неземное (جارعملاو ءارسلإا ةلحر) и его молитва в качестве 
имама перед всеми пророками в храме «Альмясжит Альакса» (ىصقلأا دجسملا). 
Сюжет произведения строится на соотнесении мифа и реальности, рассказ-
чик видит то, чего не видят простые люди: «Увидел странную птицу, невидан-
ной формы и цвета: перья – смесь красок всего мира, голова людская и лицо 
человеческое. Эта странная птица показалась мне парящей вверх и вниз. Взлет 
ее – падение, и падение – взлет. И вдруг она заговорила человеческим голосом, 
приказав быть наготове. Я согласился и подчинился ей»2. 
Выход за границы действительности позволяет герою приблизиться к аб-
солютной истине, увидеть скрытый от нас мир, услышать звуки Вселенной: 
«Я слышал зов ветвей, говор камней, шепот звезд, спор росы, язык ветров, крик 
падающих метеоритов, взывание комет, стон расщепления атома и эхо про-
странства далекой вселенной»3. 
                                                     
1 ق ،لمُك لاجر لوخد تيأر ناذلآا ةياهن برقو ،ةيئان روصع نم نيمدا. ،ةدعابتم نباو نونلا اذو ،يبلشلا تيأر ..
 يديسو ،امثلم لخدي يودبلا دمحأ يديس تيأر ،ضرافلا.يماطسبلا يديسو يقوسدلا ميهاربإ امدنعو ةمشحو ابدأت يسأر تقرطأ ..
هيلع مدآ انابأ ىرلأ يرظنب تلواطت ول تددوف ،رشبلا يقوت رطاوخ ةبلاغم عطتسأ مل لمتكا دق لولأا فصلا نأ تملع  ،ملاسلا
 هيلع حيسملا انديس هجو ىلع بلصلا ملاآ نم ىقبت ام ىرلأ وأ ،هفاوط نع هلأسأو ،توحلا نطب يف سنوي ءاقب راثآ حمللأ وأ
 ةنيكسلا يب تلح مث .ؤرجأ ملو ردقأ مل يننكل ،ةنس فللأا هرمع براق يذلا حون وأ ،ىسوم انديس هجو ىلع هيتلا راثآ ،ملاسلا
 ىفولأا ناملأاو ىمظعلاص تايلجتلا   .نيعمجأ قلخلا ديس وه نيلصملا مامإ نأ تملع امدنع673  
2  ،ةيرشب سأرف هسأر امأ ،ايندلا ناولأ عمجم هشير :فيطو ءوض نم دق ايندلا رويط يف هلثمب يل دهع لا ابيجع ارئاط تيأر
 هلوزنو ..طوبه هدوعص ،لفسأ ىل  او ىلعأ ىلإ اقلحم بيجعلا رئاطلا يل ادب ...يمدآ ههجوو ينرمأيف ،قطني هب اذ  او ،عولط
ص تايلجتلا  .تبجتساو تعضخف بهأتلاب643  
3  كزاينلا خيرصو حايرلا تاجهلو ،ىدنلا تايغلو ،موجنلا تاسهسهو ،راجحلأا تاراوحو ،ناصغلأا تاءادن تعمس





Беседа с окружающим миром несет в себе высокие духовно-нравственные 
принципы, возьмем, например, слова пальмы, которая благодарит отца рас-
сказчика за добро: «Если бы не твой отец, не качались бы ветви мои под дуно-
вением ветра, не созрели бы мои плоды»1. 
Скитания – один из важнейших аспектов суфийского учения, и это четко 
отражено в романе: «Суфий создан для вечного скитания»2. Эти скитания про-
исходят в воображении рассказчика: «В мгновение ока пересекаю огромный 
океан, не обходя, пролетаю гору»3. 
Техника стирания границ места и времени позволила писателю сопоста-
вить прозрачность и красоту потустороннего мира с мирской жизнью, где 
властвует несправедливость, где царит равнодушие и холодный расчет: «Когда 
обстоятельства моего отца ухудшились и наступила старость, когда он стал 
изнывать от усталости, и когда, и когда... Я не отказался от намеченной цели, 
боролся со слабостью и победил свои прихоти. Удивительно, придя в экстаз, я 
стал видеть то, чего не видят люди, жить так, как не придет человеку на ум. 
Начал странствовать, странствовать, странствовать»4. 
Суфийский термин «поселение» (لولحلا) обозначает стадию, наступающую 
после «гибели» (ءانفلا), когда человек, перевоплотившись с помощью боже-
ственного смятения и потрясения, переходит в божественный мир [7, с. 137]. 
В современных романах этот термин указывает лишь на единение человека 
с Богом, но автор изучаемого романа использует его в значении переселения 
умерших в живую плоть. Например, он заменяет голову героя-рассказчика го-
ловой умершего египетского президента: «И то, что случилось, удивило меня: 
моя голова отсечена и без тела. Я увидел свое тело идущим передо мной и мо-
им отцом, оно не было соединено с моей головой, и там не было моего лица. 
Когда я присмотрелся, то разглядел в нем черты Абд Эльнасыра»5. В другом 
месте рассказчик заменяет свое тело телом отца и человека, разговаривающего 
с ним: «И тут я стал отцом, а также человеком, которого спрашивал отец»6. 
Суфийская доктрина гласит, что все люди, несмотря на их различия, есть 
одно целое. Возможно, что автор, используя эту доктрину, выражает свое же-
лание построить мир так, чтобы он жил одним сердцем, едиными чувствами и 
мыслями. Он отрицает индивидуальное начало личности во имя общего блага 
на земле. 
                                                     
1 با لاولص ..يباصخ  او يحرط ناك امل ،تامسنلا بوبه دنع يفعس ليامت امل تنك امل كو77  
2 ص  "يدبلأا ليحرلا ىلع روطفم" يفوصلاف877   
3 ص ..هلوح نارودلا ىلإ ةجاح نودب لبجلا قرتخأ وأ ،ّىلإ يفرط دتري نأ لبق مظعلأا طيحملا ربعأ دق365   
4  رسحنا املو ،رمعلا رهفكاو ،لاوحلأا تءاس امل ،ينهو تمواق ، َّيبقع ىلع ْصَكنا مل ....املو املو امل ، يبأ لظ
 مل ام شيعأ نأو ،رشب هري مل ام ىرأ نأ ىلع مزعلا تدقعف ،يتابغر بجعلل ايو تججأت ،يتاذل يأن دعب يمه ميظع تبلاغو
ص .ىلجتأ مث ىلجتأو يلجتأ نأ ،ناسنلإا بلق ىلع رطخي83   
5 م يسأر انأو ينلهذأ ىرج ام نأ لاإ وه سيل سأرب لصتي ،يبأ مامأ ، يمامأ يضمي يدسج تيأر يننكل ،دسج لاب عوطق
ص تايلجتلا / رصانلا دبع حملام ينيعل تلياخت رظنلا تققد امدنعو ،يهجو سيل اهجو لمحيو يسأر846   
6 ص... يبأ هلأس يذلا لجرلا كلذك تحبصأو يبأ انأ تحبصأ انهو675   
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В роман вовлекается тема любви как важного аспекта человеческого бы-
тия. Только огонь божественной любви способен выжечь эгоцентризм человека 
[8, с. 264]. «Я был рядом с ней и желал, обнимая ее, раствориться в любви. Мое 
сердце покинуло меня, я продолжал вращаться вокруг нее»1. В описании 
стремления суфия к возлюбленной, которая символизирует его цель, автор пе-
реходит от возвышенных духовных чувств к телесным. Возлюбленный (قشاع) 
думает, что овладел возлюбленной, но она ускользает из его рук, чтобы тоска 
по ней сжигала его плоть сильнее, наступает разлука и одиночество. Этот су-
фийский аспект близости и разлуки четко отражается в тематике романа: «Хотел 
обнять её, но она отклонилась ласково и нежно. Неужели близость ее станет 
разлукой? Неужели то, что было недавно между нами, превратится в воспоми-
нание? Был свет да погас»2. 
Для преодоления границ между материальным и абстрактным рассказчик 
отделяет свою голову от сердца посредством святого учителя и наставника Ибн 
Араби. Он желает освободить части своего тела от материального плена и, очи-
стив их, отдать в руки учителя: «Я увидел своего шейха Мохи Еддин Ибн Араби 
держащим мое сердце в правой ладони… Мое сердце стало видеть, а в оболочке 
груди оно было слепым, потому что грудь – заточение. Сейчас мое сердце видит 
и выбирает путь независимо от меня. Я стал подчиненным, оно – ведущим»3. 
Разделение объекта и субъекта, которое в суфийском опыте называется 
«раздел эго», явно отражается в композиции романа: «Я здесь или там? Я при-
сутствую в этом мире или отсутствую? Я живой или мертвый? Я что-то или 
ничто?»4. 
Развитие это композиционное решение получает в том, что рассказчик встре-
чает свое отражение в другом, духовном мире. Автор использует технику пред-
ставления картины в форме сна, где герой видит то, что не доступно восприятию 
обычных людей: «Я заглянул за изгородь, те далекие времена. Объем моего ви-
дения расширился, я стал в состоянии видеть два предмета в одно и то же вре-
мя, различать отдаленные вещи в одно мгновение ока, осматривать объекты в 
диапазоне ушка иглы, улавливая их детали»5. 
Давая описание картины от лица рассказчика, писатель таким образом скры-
вает свое присутствие. Он вводит исторические события для того, чтобы вну-
шить читателю, что все описанное происходило в реальной действительности. 
Автор использует смерть арабского лидера, президента Египта Гямяля Абд 
Эльнасыра как момент начала провидений. Он описывает обстановку совре-
                                                     
1 ش بوذأو ىنمتأ تنكو ،اهراوجب تنك نع فكأ ملف ينع سفنلا اهب ْتلغش  ...ينمضتو اهمضأ ،اهنم ةبرقم ىلع دقرلأ اقو
 ص . اهلوح فاوطلا646   
2  اننيب ناك امو ؟دعب ىلإ اهبرق ريصي له ...ونحو ،قفرب ينع تضرعأ اهنأ ريغ ،ءاوتحلااو ،قانعلاو مضلا يف تبغرو
تيأ تاظحل ذنمتلو مث ةقارشإ ؟ىركذ ىلإ بلقص ...647   
3 أر رع نب نيدلا يحم يخيش تي.ىنميلا هفك يف يبلق ىلع ضبقي يب ردصلا نلأ ىمعأ ردصلا يف ىري يبلق حبصأ ..
ص عوبتملا وهو عباتلا انأف ،ينع ىأنمب هتهجو راتخي ،هتيؤر هل نلآاو ،هيلع باجح876   
4  ص  ؟ءيش لا مأ ءيش انأ ؟ميقم مأ لحار انأ ؟مودعم مأ دوجوم انأ ؟كانه مأ انه انأ567   
5
  نيب زييمتلاو ،دحاو تقو يف نيئيش ةيؤو ىلع ارداق ترص ،ةيؤرلا ىدم عستا ،ةيئان مايأ كلت ،روسلا ءارو ام ىلإ تعلطت





менного Египта, возвращаясь к его великому историческому прошлому. Мы 
видим картину войны Египта с Израилем, поражение сменяется победой в ок-
тябрьском сражении, которое писатель наблюдал в качестве журналиста газеты 
«Альахбар» в 1973 году, и снова поражением после подписания Кэмп-
Дэвидского мирного договора. Своим желанием вернуться к прошлому Альгы-
тани выражает протест против современного устройства общества. Когда по-
вествователь решается уехать, отторгнуться от мирской жизни, бросив самых 
дорогих и любимых людей, он вспоминает слова Ибн Араби: «Нет на свете то-
го, кто бы довольствовался своим положением. Причина тому – постоянное 
изменение истины. Ты не найдешь человека, который бы не порицал свое вре-
мя и не хвалил прошлое. Но его время это те же обстоятельства, в которых заро-
дился мир. В любое время дети Адама оставались такими же, как в эпоху само-
го отца Адама»1. 
Организация пространства и времени 
Обратимся к рассмотрению пространственной и временной организации 
романа. Художественное пространство романа вмещает два мира: окружаю-
щую автора действительность и пространство фантастического мира. Согласно 
доктрине Ибн Араби, мир вокруг нас – это бесконечный замкнутый круг, где 
нет ни начала, ни конца [9, с. 324]. В нем нет ни прошлого, ни будущего, есть 
только настоящее. Писатель нашел для себя в этой доктрине фундамент, на ос-
нове которого выстроил систему мировосприятия, не ограниченную реальными 
и конкретными формами жизни. Он обратился в своих художественных и фи-
лософских исканиях к вечному и бесконечному универсуму, понимаемому как 
одушевленный космос, где «переплетаются границы начала и конца»2 и где 
«нет ни далекого прошлого, ни будущего. Все, что было и будет, граничит друг 
с другом, а также все, чего не было, но будет, и чего не было и не будет»3. 
В романе теряется чувство времени: «Времена идут параллельно и пере-
плетаются. Нет ни середины, ни начала, ни продолжения, нет ни знака, ни при-
родного явления, ни события, которое бы могло послужить знаком. Поэтому я 
совсем не знаю, сколько времени прошло после смерти моего отца в Египте, 
хотя я видел моменты его рождения и видел его страдания не детально, а в одно 
мгновение»4. 
Писатель останавливает движение времени, стремясь окунуться в море света, 
добра и свободного творчества [10, с. 252], он возвращает прошлое и «видит 
                                                     
1   نأ يهو ةليصأ ةلع كلذل ،لاصأ دوجولا يف هلاحب ايضار دحأ دجوي لا لاإ ادحأ ىرت لاو ..نأش يف وه موي لك قحلا
 يف مدآ ونب هيف ناك نامز يأو ،ةأشنلا هذه تدجو ذنم ةلاح لاإ هنامز سيلو .نامزلأا نم لاخو ىضم ام دمحيو هنامز مذي وهو
ص ...هسفن مدآ تقو860  
2 ص تاياهنلاو تايادبلا  رفاضتتو رواجتت60   
3  ناك ام ،ٍءاب لبقتسم لاو ديعب ضام لافص نوكي نلو ناك ام ،نوكيسو نكي مل ام ،رواجت يف نوكيسو53   
4   ثدح لاو ،ةيعيبط ةرهاظ لاو ةملاع لا ،دعب لاو لبق لا ،لصف لاو ،سمأ لاو دغ لاو دح لاف ،ةلخادتم ،ةرواجتم ةنمزلأا نإ
لوصو ةظحل تيأر ينأ عم رصم يف يبأ ىلع ىضم مك ادبأ فرعأ مل اذهل ،ةملاع هذاختا نكمي هنيعب هاناع ام لك تيناعو ،ه
ص لايصفت سيلو ةلمج102  
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отца младенцем, которого убаюкивает мать»1, видит свое детство, когда он 
вместе с младшим братом и отцом шел между домами своего поселка (КП, с. 71). 
Посещение усыпальниц святых и вера в то, что святые приходят на помощь 
живым людям – явление, распространенное на Востоке. И это нашло отражение 
в сцене посещения героем романа усыпальницы святого Хусейна: «Мой отец все 
время был в твоей усыпальнице, всегда обходил вокруг нее, и ничто не могло 
помешать ему там молиться, кроме болезни, поездки или большого горя»2. 
Согласно суфийской доктрине только достигшие высшей степени познания 
могут увидеть скрытый истинный мир. Это происходит в конце странствий, во 
время восхождения суфия из земного пространства в неземное ( جارعملا ةلحر
يفوصلا). Писатель обращается к этой теме в картине восхождения героя-
рассказчика до уровня Хранимой Скрижали, которую «невозможно постичь 
умом или описать» (КП, с. 508), так как она – дух Вселенной, откуда и разветв-
ляются души в тех оболочках, которые мы видим [11, с. 102]. 
Автор в суфийском восхождении описывает сказочные города, которые 
называются городами провидения и света: «Не знаю, сколько прошло времени, 
пока не показался мне город, утопающий в тихом свете. Стал бродить около 
его высоких стен, которым не было ни конца, ни края. Увидел маленькую дверь, 
на ней капельку бирюзы. Зашел, и забилось мое сердце от удивления, я увидел 
разноцветные здания, и ограниченному уму покажется, что их можно достичь. 
Я пошел по хрустальным дорожкам, где на перекрестках сливались блеск и 
гамма цветов»3. Ибн Араби в своем наследии описывает нечто подобное, 
назвав это «землей истины» (ةقيقحلا ضرأ) [9, с. 119]. 
Роман насыщен перемещениями во времени и различными его трансфор-
мациями, когда смешиваются прошлое, настоящее и будущее: «Увидел в дале-
ком прошлом прадеда со стороны отца и прадеда со стороны матери, они вы-
ходили из узкого отверстия в открытое пространство странной формы и цвета. 
Хотелось оставаться поблизости, но это не продолжалось долго. Видел будущее, 
которое пока еще не пришло. Этот худой мужик в железной каске, не знаю по-
чему, имеет отношение ко мне. Он моего поколения, к нему у меня почтение и 
уважение. Он ничего не знает обо мне, ни о моем отце, ни о моей матери, ни о 
моих предках. Это время глубокой древности»4. 
                                                     
1 ص همأ هدهدهت ادولوم هابأ ىري70   
2 ص ..ميظع مغ وأ رفس وأ ضرمل لاإ هب ةلاص نع عطقني مل ،هلوح فوطلا مئاد ،كحيرضل امزلام يبأ ناك67   
3  ةقهاشلا اهراوسأب تفط ...ئداهلا ءوضلا اهرمغي ةنيدم يل تلجت امدنع ىضقنا مك ردأ مل ليلكلا رصبلا زجعي يتلاو
 نم اهينابم تيأر امدنع يضبن كبتراو ،يبل لهذ ،هتجلو ،زوريف نم ةبلص ةرطق هقبست ريغص باب يل ادب ،اهتاياهن ةيؤر نع
 دنع ،ةيرولبلا ةفصرلأا قوف يشملا لاإ عطتسأ مل ..اهقارتخا هنكميف يشملا لصاوي نأ دودحملا لقعلل رطخيل ىتح ةنولم فايطأ
 قرافملاص ناوللأا للاظو ءاوضلأا ءادصأ لباقتت60-66   
4  ةبيرغ ضرأ نم ةطسب ىلإ ةقيض ةَّوَك ربع لطي ،قيحس نمز يف يملأ ادج تيأر ...يبلأ ةهج نم اديعب ادج تيأر
يحن لجر اذه .طق هغلبأ نل امداق لابقتسم تيأر امن  او ،مدي مل كلذ نأ ريغ هتهجاوم يف ءاوتسلاا تلواح .نيوكتلاو ناوللأا يطغي ل
 نع لاو ينع ائيش فرعي لا .رادقمو عاب هيف يل ،يلسن نم هنإ ،ةلصب يل تمي اذه ،ضرغ يلأ ملعأ لا ،ةيندعم ةذوخب هسأر





Картина сновидений – это опорный пункт стыковки времен, которая посто-
янно повторяется. Это явно выражено в картинах расставаний и несостоявшихся 
свиданий (КП, с. 347, 349, 350), борьбы и желания достичь цели (КП, с. 26, 27, 
30, 33, 524), суфийского проявления и обнаружения (КП, с. 40, 49, 59, 60, 72, 84, 
147, 246). И это подтверждает приверженность автора суфийскому наследию: 
преодолевая преграды, он стремится к миру истины и абсолюту. 
Описание образов 
Развитие романа как литературного жанра следует рассматривать в нераз-
рывной связи с социально-экономическими изменениями и духовной жизнью 
общества. Египет во второй половине XX в. пережил огромные перемены. Это 
привело к ломке традиционных устоев, к потере взаимопонимания между 
людьми, к отчуждению личности, ее переходу в состояние противоречия и не-
стабильности [12, с. 76]. Возможно, это и послужило причиной обращения пи-
сателя к идеальным суфийским образам, которые были противопоставлены им 
современному жестокому миру [13, с. 39]. 
Каждый образ, рисуемый посредством провидения, имеет свою причину 
возникновения, а также свой социальный и психологический оттенок. Описы-
вая образ отца, автор показывает жизнь египетского трудового народа: «Я видел 
своего отца закрепляющим тело веревкой, карабкающимся по стволам пальм, 
собирающим финики. Ночью видел его спящим на соломе. Затем видел его ра-
ботающим у станка по производству халвы, заполняющим мешки мукой. Я видел 
его под зноем палящего солнца собирающим с хлопка червей, ведущим вдоль 
канавы стадо коз»1. 
Через провидения писатель передает нам живую и образную картину жизни 
трудящихся масс и социальную несправедливость египетской деревни. Мы видим 
отрицательные последствия семейных войн за землю: когда дядя рассказчика 
захватил землю, его отец был вынужден покинуть родные места. 
Следуя принципу провидения, автор приглашает на свою творческую арену 
образ великого суфийского мудреца Ибн Араби, который вошел в историю как 
Великий Шейх с концепцией единства бытия (دوجولا ةدحو). Для суфиев значима 
была преемственность, которая опиралась на авторитет учителя, или духовного 
мастера, преодолевшего все ступени духовного пути к Истине. В романе Ибн 
Араби выполняет роль учителя и наставника: «Я вспомнил слова моего Вели-
кого Шейха, учителя ученых Мохи Еддина: зло порождается большим злом. Со 
временем, когда человек к нему привыкает, оно уменьшается. Даже тот, кого 
наказывают плетью, чувствует вначале кратковременную боль, но когда то ме-
сто, по которому бьют, онемеет он перестает чувствовать ее»2. 
                                                     
1 مث ...شقلا نم شارف قوف دقري ليللا يف ،حلبلا فطقي ،عوذجلا قلستي ،لبحب هرصخ طبري يبأ تيأر  يف لمعي هتيأر
 هاجتاب هدوقي زعام عيطق قوسي هتيأر ،ةأطولا ةديدش سمشلاو نطقلا ةدود طقتلي هتيأر ...قيقدلاب ةلوجلأا ئبعي ،ني حطلا ةنيكام
 ص ةعرتلا201-220  
2 نأ ىتح ،ناسنلإا هبحصتساو ماد املك رغصيو اريبك دلوي مهلا نإ ،نيدلا يحم نيفراعلا ديس ربكلأا يخيش لوق تركذتف 
 ص ..هب رعشي لاف برضلا عضوم ردختي امل مث ،لايلق ارادقم ،هب عقي ام لوأ يف لاإ هب سحي ام برضلاب بقاعملا837   
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Связь между рассказчиком и его учителем построена на глубоком почте-
нии и уважении. Учитель считает себя ответственным за нравственное и духов-
ное воспитание своего ученика. Стремление рассказчика к познанию мира 
укрепляет эту связь: «Я обратился с мыслями к учителю своему, устремился 
к нему, как ребенок к отцу, как мурид к шейху своему, как заблудившийся 
к признаку своего спасения»1. 
Рассказчик старается выполнять все наставления учителя, он не имеет права 
возразить или спросить о непонятном, честный мурид должен быть как «мерт-
вый в руках его обмывающего». 
Преодолевая границы действительности и перемещаясь во временнóм про-
странстве, писатель приглашает на творческую арену образ хозяйки дивана, в 
которой угадывается личность святой Зяйняб: «Я превратился в зрение и слух, 
увидел всем своим существом, оборвал оковы пространства. В середине показа-
лась хозяйка дивана в одеянии из росы, появляющейся на краю листьев цветов. 
По левую сторону от нее стоял Хусейн, по правую – Хасан. Сначала изумление 
овладело мною, но когда я устремил свой взор на хозяйку дивана, меня охватила 
радость. Я не видел никого и ничего прекраснее»2. 
При описании упомянутого женского образа писатель словно бы помещает 
его в лучезарную оболочку, окутанную красотой и светом, которая ему видится 
росой под палящим зноем действительности. Вслед за женщиной суфийского 
пространства в романе появляются и другие образы избранников Бога, напри-
мер образ современного египетского писателя Мухаммеда Гибриля – автора 
романа «Четверология приморья» (يرحب ةيعابر). Среди них также образ Альбуа-
сыри, известного своей благотворительной деятельностью. Использование ав-
торитетов прошлого и настоящего в мире провидений связано с их положи-
тельной ролью в жизни людей. 
В описании своей возлюбленной Лур рассказчик обращается к картинам 
природы, заполненным человеческими чувствами, для усиления художествен-
ного эффекта и олицетворения окружающего мира, таящего в себе не просто 
тихие безмолвные существа, а переполненные внешней и внутренней, духов-
ной красотой божественные создания: «Мой друг, кто захочет вообразить ее, 
пусть посмотрит на края ветвей, склоненных к водам реки, или на небо с вос-
ходящим или заходящим солнцем так, как будто эти мгновения имеют телес-
ную форму. Пусть посмотрит в весеннее утро на крупинки влаги или же росы 
на мозайке разноцветных железных окон старых мечетей. Пусть устремит свой 
взор на сияние первой звезды»3. 
                                                     
1
  .هليلدب هئاتلا قلعتي امكو ،هخيش ىلإ ديرملا رظني امكو ،هيبأ ىلإ نبلاا هجتي امك هيلإ تهجتا ،ربكلأا يخيش ىلإ يرطاخب تهجوت
604 
2 عمس تحبصأ ،انيع تحبصأ نم حاشوب ةفحتلم ناويدلا ةسيئر يل تلجت طسولا يف .تاهجلا ينديقي مل ،ىلكب تيأرف ،ا
 امدنع قارشلإا مث ،تهبلا ينذخأ ...نسحلا اهنيمي ىلإ ،نيسحلا اهراسي ىلإ ،رهزلا قاروأ )ةفاح( فاوح ىلع ومني يذلا ىدنلا
ص  ؟لامج اي كءارو ام ...ناويدلا ةسيئر ّىلإ ْتنر67   
3 كنم بغر نم ينطوم يف ةيقفشلا ءامسلا ىلإ وأ ،رهنلا هايم ىلإ ةلئاملا نوصغلا فارطأ ىلإ رظنيلف اهليخت يف يبحاص اي م
 دجاسملل ةيديدحلا ةفرخزملا ذفاونلا ىلع ىدنلاو للبلا تاريطق ىلإ رظنيلف وأ ،ةيدسج ةروص تشتنا ةيقفشلا ةظحللا نأكف ،وحصلا






Явный приоритет стиля над содержанием становится движущей силой ро-
мана, вследствие этого происходит разрушение фабулы произведения: стано-
вится невозможным выстраивание событий в хронологической последователь-
ности, что порождает фрагментарность сюжета. 
Язык романа отражает стиль потока сознания, где часто употребляются 
конструкция дополнений (Изафет) и следующие друг за другом, соединенные 
без помощи союзов короткие предложения с независимыми значениями: 
 ضيعب ىيلإ يلويصو بريقب تينقيأ .ريطملا طوقيس ديعب ايم تايظحل تيشع ،تنكيسف ،يينرمغ ،اضر لح
 نايك ايم ،ٍءاين لبقتيسم لاو دي عب ضايم لا ،ةي اهنلاو ةي ادبلا ،اينه زجويم ،صيخلم ييضرلأا اينملاع ،هي لإ ىعيسأ ايمم
 ام ،رواجت يف نوكيسوص ... نوكي نلو ناك ام ،نوكيسو ناك لا65 
Часто автор употребляет прилагательные и причастия действительного за-
лога для обозначения продолжительности времени или же его обновления: 
 اءويييض اييينيأر ميييثايييبقاث لاييييحن  مايييسجأ تدديييعت ميييث ،هايييندأ ىيييلإ هايييصقأ نيييم ناويديييلا قريييتخييرغةيييب  هبيييشت
 ايهل ريصبملا نظييف اينيلع ليبقت ،ائييش ايهتيوه وأ ايهتعيبط نيع يردين لا ىريخأو ،بهيشلا وأ كزايينلا وأ ،تابنذيملا
 بكاوك تلخادت ،ادبأ يذأ انقحلي لاف اهربعن وأ ،انربعت اهنكلو ،انقرغتس ،انقرتختس اهنأةميدق ىرخأو ،ةثيدح ايمك ،
 طيخ و تيعمجتو  ،تديماعتو ،رانلا ررش لخادتييسمميقت ليك ،مدايصتت ميل ايهنكل ،اهيضعب ريثأ ييف ييف تعيس ميث ،
نوحبسي كلف يف ص  ...647  
Строение предложений соответствует языку сновидений, где события пе-
реплетаются, быстро сменяют друг друга. Суфийскую тематику, которая опи-
рается на чудеса, можно считать своего рода сюжетной линией, в которой сти-
раются границы между абстрактным и материальным, ментальным и физиче-
ским мирами [14, с. 22]. 
Описание картин тесно связано с идеей произведения и символикой. Писа-
тель стремится приобщить читателя к духовному миру, ради чего и был создан 
роман. 
ي نكل جراخلا نم هسفن ىري ،ملح يف هسفن ىري نمك تنكنيرخلآا رواحيو ملأتيو رعشيو ركف ...866 
Техника использования поэзии в прозаическом тексте заимствована из 
наследия прошлого. Автор в поэтической форме описывает послушание рас-
сказчика своему наставнику и учителю и указывает, что герой умеет своей ду-
ховной силой победить материальное господство: 
                  رظاون يلكف يل ىلجت ام اذإ 
    عماسم يلكف يناجان وه ن  او    ص58 
 
تم نإف ايح تمد ام مكبحأ 
     ميمر بارتلا يف يمظع مكبحي ص666 
Цитаты из суфийского наследия призваны обнаружить его логическую 
ценность и глубокую философию. Возьмем, например, цитату из книги Ибн 
Араби «Мекканские провидения», которая описывает суфийское переселение:  
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هيا اغتييراب الحيال، فيقولييون فيي الغربيية إن الغربية ييراد بهييا مفارقيية الييوطن فيي طلييب المقصييود، و ييراد ب
  1الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه ... 
 от ,ибарА нбИ мотаткарт миксйифус с анамор зи иквырто ьтавинварс илсЕ
 .йинедевзиорп екискел и екитамет в овтсдохс еонморго ьтитемаз онжом
لعيالم مين حيال إليى حيال ميع الأنفياس، فيلا يثبيت لميا كيان الخيالق كيل  يوم هيو فيي شيأن، كيان تقلييب ا
العالم قط عليى حالية واحيدة لأن الا خيلاق عليى دوام. وليو بفيي العيالم عليى حالية واحيدة زميانين لاتصيف بيالغنى 
عن الا، لكن الناس في لبس من خلق جديد، فسبحان من أعطى أصل الكشف والوجود التنزه في تقليب الأحوال 
  678م هو في شأن.. فافهم! / الغيطاني: التجليات صوالمشاهدة لمن كل يو 
"اعلم أيدك الا أن كل ما في العالم منتقل من حال إلى حال، فعالم الزمان في كل زمان منتقل، وعالم 
 6الأنفاس في كل نفس... والعلة في ذليك قوليه تعيالى (كيل  يوم هيو فيي شيأن) / ابين عربيي: الفتوحيات المك ية ج
 368ص
-авоклот еоннемервос юиделсан умоксйифус теадирп анамор ротва окандО
 ,ибарА нбИ меиделсан с итсонтсач в ,мылшорп с аголаид цезарбо – намоР .еин
 ибарА нбИ йоннасипо ,ивбюл йоксйифус иксологто отэ – руЛ к яорег ьвобюл и
-бюлзов еинасипо ,уремирп к ,миртомссаР .)ترجمان الأشواق( »ивбюл о етаткарТ« в
 :ибарА нбИ яинедевзиорп зи йоннел
إن الحقيقة تجلت لي في زمن قصي، وكان مجاورا وقتئذ بمكة. وكان لشيخ من أصحابه بنيت عيذراء، 
طفلة، هيفاء، تقيد النظر، وتحير المناظر..... قال لي إنيه نظيم فيهيا بعيض خياطر الاشيتياق، فياعرب عين نفيس 
ا عنده من العلاقة ... فكل اسم ذكره، فعنها كان يكني، وكل دار نيدبها فيدارها يعنيي / تجل يات تواقة ونبه على م
  656ص
 ежкат вохерг то яинеджобовсо и яинесензов адуч ,йивтснартс ытнемоМ
 и огонечу огоксйифус овтсечровТ .меиделсан миксйифус с намор тюажилбс
 ытреч инатыгьлА юинедевзиорп ярадогалб театербоирп ибарА нбИ афосолиф
 тинмопан ано от ,яинедивонс унитрак анамор зи ьтязв илсЕ .итсоннемервос
 :»яинедиворп еикснаккеМ« егинк в ибарА нбИ юуннасипо ,унитрак ман
ل السيور.. نظرت فرأيت بابا مفتوحيا، يتوسيط سيورا ممتيدا صييظ مين ظيلال فجرية... بيدأت سيعيي حيو 
دققت البصر المحدود في لبناته.. لبنات الضوء هذه، لكم تبدو متراصة متصيلة، بعيد ميدى ليم أدر مقيداره لمحيت 
موضع لبنة ناقصية، فيدنوت حتيى ميرت فراغهيا.. أصيبحت جيزءأ مين هيذا السيور، وكنيت أشيعر باللبنية المجياورة  
 704-304لي، والتي فوقي، وتحتي../  التجليات ص
نة تسييع وتسييعين وخمييس مائيية، أرى فيهييا، فيمييا يييرى النييائم، الكعبيية مبنييية بلييبن فضيية كنييت بمكيية سيي
وذهيب... فوجييدت موضييع لبنتييين، لبنيية فضييية ولبنيية ذهييب، بيينقص ميين الُخييراط... وأنييا واقييف وأنظيير وأعلييم أنييي 
  766ول ص وأنها عين ذاتي / الفتوحات المكية، المجلد الأ-لا أشك في ذلك-واقف وأعلم أني عين تلك اللبنتين
 атолоз зи тиотсос чиприк ибарА нбИ у отч ,меавижуранбо ым ьседз окандО
 юьтсач ястивонатс кичзакссар мечирп ,атевс акотоп зи ялетасип у а ,арберес и
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этого света, но его сознание остается независимым, помогая ему обнаруживать 
тайны бытия в огромном и неведомом пространстве [15, с. 186]. 
Проведенное исследование позволяет заключить, что Гямяль Альгытани 
внес оригинальный вклад в сокровищницу арабской литературы. Своеобразие 
мифотворчества писателя состоит в том, что соотнесенность личного бытия со 
сферой абсолютного и идеального приобретает форму единства и предлагает 
существование мира как единого одухотворенного универсума. Автор романа 
выразил в своеобразной художественной форме ряд социальных проблем, ак-
туальных для современного мира. 
Summary 
R.R. Elsabrouty. Suphistic Theme in Algitany’s novel “Book of Clairvoyance”. 
This paper studies Suphistic heritage in the works of a well-known Egyptian writer Gamal 
Algitany based on his “Book of Clairvoyance” published in 1990. It is shown that an original 
interpretation of the basic concepts of Sufism reflects the writer’s aspiration for philosophical 
understanding of the major problems of reality. The analysis of the novel’s composition, system 
of images, and language proves that we are dealing with an example of the author’s myth-
making. This means that the writer presented in a peculiar artistic form some urgent problems 
of the modern world. 
Key words: Arabic philology, history of Arabic literature, modern Arabic literature,    
oriental philosophy. 
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